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Knihovna v Ostravě
Navrhněte  v lokalitě situované v  okrajové poloze centra města Ostravy v prostoru vymezeném ulicemi
Porážková, Českobratrská, Janáčkova a Masná univerzitní knihovnu s doprovodnými funkcemi. Jako
směrný pro část knihovnickou použijte stavební program MVK.    Nedílnou součástí řešení budou přilehlé
veřejné prostory. Návrh funkčního využití a řešení veřejného prostoru bude vyjadřovat názor na ideální
uspořádání v lokalitě  na okraji centra města. Vyřešte návaznost na urbánní strukturu Moravské Ostravy a
napojení na komunikační kostru města a regiónu. Vyjádřete názor na likvidaci urbánních dopravních bariér
v této lokalitě a souvisejícím území
Rozsah grafických prací: 		dle potřeby
Rozsah průvodní zprávy:		dle potřeby
Závěrečná prezentace:			powerpoint, výkresy, model
K diplomové práci bude přiložen plakát velikosti A1 na výšku.
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